

























































































































































































































































































































































































































































































































46 地 域 学 論 集 第 10巻 第 ３ 号（2014）
独立性を無視して政府が暴走したからだ。世界共通の知恵から大きく逸脱するような政権を日本につ
くっていいのか」（「日本経済新聞」2012年11月23日）。
また，同年11月19日には経済同友会の長谷川閑史代表幹事は「国の累積債務や財政規律の問題にもバ
ランスよく発言しないと，市場に間違ったメッセージを与える懸念がある」（「読売新聞」2012年11月20
日）と安倍発言に苦言を呈した。さらに，米倉弘昌経団連会長も11月26日の記者会見において「大胆な
金融緩和というより，むしろ無鉄砲」，「世界各国が禁じ手としている政策で無謀に過ぎる」（「朝日新聞」
2012年11月27日）と述べた。
（14）「朝日新聞」2012年11月22日。
（15）「朝日新聞」2012年11月21日。
（16）日本銀行百年史編纂委員会『日本銀行百年史』第１巻（1983年），176ページ。
（17）原文は同『日本銀行百年史』第１巻，177～82ページを参照
（18）金輸出再禁止にともなう日銀制度改革については，日本銀行調査局特別調査室編『満州事変以降の財
政金融史』（1948年）を参照。
（19）「高橋財政」と国債日銀引受制度の評価について，詳しくは藤田安一「国債の日銀引受発行の帰結と教
訓——戦前における『高橋財政』の経験——」（『経済』No.210，2013年３月）を参照。
（20）前掲『日本銀行百年史』第４巻（1983年）55～56ページ。
（2014年１月31日受付，2014年２月10日受理）
